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• Provincia: 1.917.012 habitantes (2009) 
(la 4ª más grande de España) 













UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Universidad de Alicante 
• Orígenes: Universidad de Orihuela (1545) 
• Creada en octubre de 1979 sobre la estructura 
del Centro de Estudios Universitarios (CEU), 
que había comenzado a funcionar en 1968 
• La primera empresa de la provincia de 
Alicante con más de 3.000 trabajadores 
– 2.514 profesores (1.604 hombres, 910 mujeres) 
– 1.283 personal administración y servicios (566 
hombres, 717 mujeres) 
Fuente: Memoria de la Universidad de Alicante 2011-12 
Personal docente e investigador 
2.514 profesores (1.604 hombres, 910 mujeres) 
Personal de administración y 
servicios 
1.283 personal de administración y servicios (566 hombres, 717 mujeres) 
Universidad de Alicante 
• Presupuesto anual: 
– 200 millones € (2011) 
– 185 millones € (2012) 
• Superficie > 1 millón m2 
– Más 1 millón m2 del nuevo parque científico 
• Estudiantes > 27.000 (curso 2011-2012) 

Universidad de Alicante 
• Gran campus localizado a las afueras de la ciudad 
• Entorno extraordinario de gran calidad 
medioambiental 
• Edificios modernos de arquitectos renombrados 
• Gran variedad de servicios 
• Localizado en una posición estratégica, con excelentes 












• Titulaciones oficiales: 
– 39 títulos de grado 
– 45 másteres 
– 46 programas de doctorado 
• Titulaciones propias: 
– 23 másteres 
– 30 cursos de especialista universitario 
– 34 cursos de experto universitario 
Curso: 2011-12 
Estudiantes por ciclo y sexo 
Curso: 2011-12 
CICLO VARÓN MUJER TOTAL 
1º Ciclo 2.780 3.653 6.433 
1º + 2º Ciclo 3.076 4.113 7.189 
Sólo 2º Ciclo 905 1.035 1.940 
Grado 5.143 6.837 11.980 
Total 11.904 15.638 27.542 
Estudiantes por rama y sexo 
Curso: 2011-12 
Estudiantes por centro y sexo 
Curso: 2011-12 
CENTRO VARÓN MUJER TOTAL 
E.A. de Relaciones Laborales de Elda 60 80 140 
Escuela Politécnica Superior 4.262 1.822 6.084 
F. de Ciencias 820 1.088 6.084 
F. de Ciencias de la Salud 212 755 967 
F. de Ciencias Económicas y Empresariales 2.572 3.618 6.190 
F. de Derecho 1.710 2.808 4.518 
F. de Educación 1.001 2.819 3.820 
F. de Filosofía y Letras 1.267 2.648 3.915 
Total 11.904 15.638 27.542 
Estudiantes internacionales 
• TOTAL: 1.639 
• Argentina: 136 
• Bolivia: 6 
• Brasil: 42 
• Chile: 24 
• Colombia: 121 
• Ecuador: 100 
• Paraguay: 10 
• Perú: 19 
• Uruguay: 24 
• Venezuela: 17 
Curso: 2011-12 
Estudiantes internacionales 
Curso: 2011-12 

